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本部所在地
事務局所在地
脛医する総譜壷
大阪支部所在地
蔓鍾支怒重根地
黄殖発観測所
田よ天女憂　滋賀縣栗太郡上田上村
滋賀縣堅田局匪内
．倉敷天女褻　岡山縣倉敷市
大阪市立電艦齢學館プラネタリウム　（大阪市四ツ橋）
童北市公庫堂内
廣島国沼隈郡瀬戸村
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　　　　　　　　　　　東亜天文扇屋観測部
　　一1．流　星　課　（課長　和歌山縣有田郡金屋　小棋孝二郎，幹事　宇野良雄）
　　2．彗　星　課　（課長　滋賀縣草津町大路井420　山本　進）
　　3．愛　星　課　（課長　木邊成麿，幹事　小澤喜一）
　　4．太　陽　誤　（課長　敏，幹事　静岡縣志太郡吉永村吉永1768大石辰次）
　　5．黄道光課（課長田上天文垂山本一清，幹事倉敷天文塁本田實）
　　6．豫　報　課　（課長　山本一清，幹事　堅田壷雄）
　　7．機　械　罧　（課長　滋賀縣野洲郡申里村　木邊成麿）
　　8．駕　薩　課　（課長　大津市鹿關町　堀井政三）
　　9，遊星雪嶺　（課長　伊達英太耶，幹事　佐伯恒夫，木町軸重）
　　　　火　星　班　（班長　兵庫縣川邊郡雲雀丘　伊達英太郎）
　　　　木星土星班　（班長大阪市四ツ二二氣科二二佐伯恒夫）
　　　　　水星金星班　（班長　木賊成麿）
　　10．掩蔽課（課長大阪市住吉匿萬代東4の6高城武夫）
　　11．月　面　課　（課長　伊達英太廓）
　　12．歴史研究室　（課長　兵庫縣武庫副本山村岡本高石344　井本　進）
　　　　　　　　　観　測　部．規　定　　（昭和6年11月22日制定）
第1條　　本観測部ハ東亜天文二二ノ目的テ蓮スル爲メノー事業トシテ，天盟ノ戴測
　　研究テ行フ．
第2條，第3條，第6條　　（略）
第4條　　東亜天丈協會田翁希墓ニヨリ本観測部員トナノレ事が出來ル．
第5條　　部員ノ・識測上ノ必要ニヨリ課長ノ指導及ビ東亜天文速報（奮名プレテン），
　　棄麗天文協魯急報麺ビニ種々ノ印捌物ノ配布テ受ケル．
　天　界
鎌｝滋・縣滋繍野村大際・3
11麗｝京都市掠趾椹満千本東入
配給元　東京市官田匠淡路町二丁目九番日
高26・祈雨1齪貯1鵬㊧〔獺金・・銭〕斜金・鏡
｛，本麟膿藁綴朧；
　　眞美印刷所橋本岩紬縞〔電西陣3702〕
　　日本出版配給株式會肚
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